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白ネズミによる飼料中のエネルギー利用率









































相 関性 を図 に示 した｡ この 場合 の 回 帰 式 は
Y=0.9476X+12.358とな りY=Xとの差は7-12%と
なった｡つま り真のエネルギー利用率は､見かけ
のそれ より約 10%程度高 く見積 もることによ り
推定できることの可能性が示 された｡
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